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⑩ 研究概要
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広上俊一， 角 田広子 : 4 ー ピ リ ミ ジ ノ ン誘導体
の光化学反応 : デ ュ ワ ー ピ リ ミ ジ ノ ン誘導体 の求
核試薬 と の反応 : 光化学に生成 した デ ュ ワ ー ピ リ
ミ ジノ ン誘導体のX線結晶解析 に よ る 分子 構造 の
決定 : デ ュ ワ ー ピ リ ミ ジ ノ ン誘導体の電子状態の
計算.
⑮ 原 著
1 )  Kakuda H . ，  Takahashi Y . ，  and Hiro­
kami S . :  ( E ) - and ( Z ) 司 Enamine Dewar 
Pyrimidinones. Acta Crytsllogr・. ， Sect. C5 1 : 
2647 -2650 . 1995 . 
⑩学会報告
1 )  広上俊一 ・ 村尾明広 ・ 角 田広子 : 光化学反応中
間体であ る イ ミ ン デ ュ ワ ー ピ リ ミ ジ ノ ン の構造と
反応性， 日 本化学会第69春季年会， 1995， 3 ， 京
都.
2 )  角 田広子， 高橋 由 紀子， 広上俊一 : エ ナ ミ ン型
Dewar 4 -Pyrimidinone の 構造解析， 日 本 薬
学会第115年会， 1995， 3 ， 仙台 .
3 ) 桐原正之， 横 山 敏， 西尾 隆， 角 田広子， 百
瀬雄章 : 超原子価 ヨ ウ 素化合物に よ る シ ク ロ プロ
パ ノ ール環開裂反応の開発 と そ の応用. 第21 回反
応 と 合成 の進歩 シ ンポ ジ ウ ム 1995， 1 1 ， 京都.
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1 )Hibino， Y . ，  Fujii， K . ，  Tsukada， S .  and 
Sugano， N. : Binding affinities of highly 
repetitive DNA components for a nuclear 
scaffold protein from rat-ascites hepatoma 
cells . Cancer Lett . ，  88 : 49・55， 1995 . 
2 )  Hibino Y . ，  Kusashio，  E. and Sugano， N. : 
Cisplatin-modified DNA-binding proteins in 
a nuclear extract of rat-liver cells. Biochem. 
Mol. Biol . Int . ，  36 : 617・625， 1995. 
⑮ 学会報告
1 )  日 比野康英 藤 井 謙 一 ， 菅 野 延彦 : 細 胞 核
scaffold蛋 白質 の リ ン酸化 と D NA結合能に つ い
て. 第13回 日 本生化学会北陸支部例会， 1ω5， 5 ， 
富山.
2 )  鏑木淳平， 小池淳平， 日 比野康英， 菅 野延彦 :
植物性多糖蛋 白 質 画 分 ( LAP 1 ) に よ る マ ウ ス
牌細胞か ら の サ イ ト カ イ ン と 細胞傷害性因子 の産
生誘導. 日 本薬学会北陸支部第92 回例会， 1995 ， 
6 ， 金 沢
3 )  日 比野康英， 草塩英治， 神 内伸也， 菅野延彦 :
シ ス プ ラ チ ン損傷DNA認識蛋 白 質の精製 と そ の
諸性質第68回 日 本生化学会大会， 199 5， 9 ， 仙
台.
4) 日 比野康英 藤 井 謙 一 菅 野 延 彦 : 細 胞 核
scaffold蛋 白質 の リ ン酸化 と D NA結合能に つ い
て . 第68回 日 本生化学会大会， 1995， 9 ， 仙台.
5) 小池淳平， 鏑木淳平， 日 比野康英， 大橋康宏，
菅野延彦 : 椎茸菌糸体培養基由 来の多糖蛋 白質画
分 (LAP 1 ) に よ る マ ウ ス 牌細胞か ら の サ イ ト
カ イ ン ・ 細胞傷害性因子 の産生誘導. 第54回 日 本
癌学会総会， 1995， 10， 京都.
6 )  日 比野康英， 草塩英治， 菅野延彦 : シ ス プラ チ
ン に よ る ラ ッ ト 肝 由来培養細胞のDNA修復充進
作用. 第54回 日 本癌学会総会， 1995， 10， 京都.
7 )  小前憲久， 成田和久， 日 比野康英， 菅野延彦 :
薬剤で誘発 さ れる 小核に関す る形態学的， 分子生
物学的検討. 日 本薬学会北陸支 部第9 3 回 例 会
1995， 12， 金沢
⑮ そ の 他
日 比野康英 : 細胞内 D NA修復活性測定法の確
立. 富山県バ イ オ産業振興協会主催研究者交流会，
1995， 9 ， 富山.
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(藤本 ) 米文学， 批評理論
(浜西 ) 英米文学， 仏文学
(松倉) 意味論 (語用論を含む)
( ケ イ ) Loanwords ，  Foreign Teachers in  
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